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Резюме. Алкогольне ушкодження печінки є великим 
економічним та демографічним тягарем у всьому сві-
ті. Одним із синдромів, який завжди супроводжує ушко-
дження печінки, є ендогенна інтоксикація, наявність 
якої можна визначити за вмістом молекул середньої 
маси (МСМ). Рівень МСМ залежить від метаболізму 
організму і є прогностичним критерієм порушення об-
мінних процесів. 
Мета дослідження – визначити ступінь ендоген-
ної інтоксикації за вмістом молекул середньої маси у 
сироватці крові щурів-самців із різним ступенем емо-
ційності при етаноловому ушкодженні печінки.
Матеріали і методи. Досліди виконано на 192 білих 
безпородних високо- і низькоемоційних щурах-самцях 
(ВЕ і НЕ). Емоційність тварин визначали за методом 
«відкрите поле». Усіх щурів поділили на наступні гру-
пи: контроль, глюкоза 7 днів, етаноловий гепатит 
(ЕГ); глюкоза 60 днів, етаноловий гепатоз (Гз), ета-
ноловий фіброз (ЕФ), етаноловий цироз (ЕЦ). Рівень 
інтоксикації у сироватці крові визначали за вмістом 
молекул середньої маси при довжинах хвилі λ=238; 254; 
260 і 280 нм.
Результати. Найбільше накопичення МСМ238 було 
при ЕГз як у ВЕ, так і НЕ, а далі при ЕГ, більше вира-
жено у НЕ, при ЕФ – у ВЕ і при ЕЦ незалежно від емо-
ційності. Найбільше накопичення МСМ254 було при ЕГз, 
більше у ВЕ, далі при ЕГ незалежно від емоційності, 
при ЕЦ і ЕФ – у ВЕ та при ЕФ і ЕЦ – у НЕ. Найбільше 
накопичення МСМ260 було при ЕГз, більше у ВЕ, далі при 
ЕЦ як у ВЕ, так і НЕ, при ЕФ, більше виражено у ВЕ 
та при ЕГ незалежно від емоційності. Найбільше на-
копичення МСМ280 у ВЕ тварин було в такому порядку 
ЕГ>ЕЦ>ЕФ=ЕГз, у НЕ – ЕГ>ЕЦ>ЕГз>ЕФ.
Висновки. Дослідження ендогенної інтоксика-
ції за вмістом МСМ показало, що етанол має ток-
сичний вплив на організм. Руйнування гепатоцитів 
зменшується в міру поглиблення патологічного про-
цесу – від гепатозу до цирозу печінки. Залежність від 
емоційного стану тварини в розвитку етанолового 
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Summary. Alcoholic liver damage is a major econom-
ic and demographic problem worldwide. One of the syn-
dromes that always accompany liver damage is endoge-
nous intoxication, the presence of which can be determined 
by the content of middle mass molecules (MMM). The level 
of MMM depends on the body's metabolism and is a prog-
nostic criterion for metabolic disorders. 
The aim of the study – to determine the degree of en-
dogenous intoxication by the content of middle mass mol-
ecules in the serum of male rats with varying degrees of 
emotionality in ethanol liver damage. 
Materials and Methods. The experiments were per-
formed on 192 white outbred high- and low-emotional 
male rats (HE and LE). The emotionality of rats was de-
termined by the method of "open field". All rats were di-
vided into the following groups: control, glucose 7 days, 
ethanol hepatitis (EG); glucose 60 days, ethanol hepato-
sis (EGs), ethanol fibrosis (EF), ethanol cirrhosis (EC). 
The level of intoxication in the serum was determined by 
the content of molecules of middle mass at wavelengths 
λ = 238, 254, 260 and 280 nm.
Results. The greatest accumulation of MMM238 was 
with EGs in both HE and LE, and then with EG, more domi-
nant in LE, with EF – in HE and EC, regardless of emo-
tionality. The greatest accumulation of MMM254 was at EGs, 
more at HE, then at EG regardless of emotionality, at EC 
and EF – higher in HE and at EF and EC – higher in LE. 
The greatest accumulation of MMM260 was at EGs, more at 
HE, then at EC in both HE and LE, at EF, more at HE and at 
EG regardless of emotionality. The largest accumulation of 
MMM280 in HE animals was in the following order EG> EC> 
EF = EGs, in LE – EG> EC> EGs> EF. 
Conclusions. A study of endogenous intoxication on 
the content of MMM showed that ethanol has a toxic effect 
on the body. The destruction of hepatocytes decreases as 
the pathological process deepens from hepatosis to liver 
cirrhosis. Dependence on the emotional state of the ani-
mal in the development of ethanol damage to the body is 
manifested only in hepatitis and fibrosis. The largest accu-
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ушкодження організму проявляється тільки при ге-
патиті та фіброзі. Найбільше накопичення токсич-
них речовин наступне: у високоемоційних тварин – 
гепатоз>гепатит>фіброз=цироз, у низькоемоційних 
– гепатит>гепатоз>фіброз>цироз.
Ключові слова: печінка, ендогенна інтоксикація; гепе-
тит; цироз.
mulation of toxic substances is as follows: in highly emo-
tional animals – hepatosis> hepatitis> fibrosis = cirrhosis, 
in low-emotional animals – hepatitis> hepatosis> fibrosis> 
cirrhosis. 
Key words: liver; endogenous intoxication; hepatitis; 
cirrhosis.
ВСТУП 
Вживання алкоголю є великим економічним 
та демографічним тягарем у всьому світі, оскіль-
ки спричинює хронічну патологію печінки, зокрема 
стеатоз, гепатит, фіброз, цироз і аденокарциному. 
48 % смертей у США у хворих на цироз печінки 
пов’язані з вживанням алкоголю [1]. Одним із син-
дромів, який завжди супроводжує ушкодження 
печінки, є ендогенна інтоксикація, наявність якої 
можна визначити за вмістом молекул середньої 
маси (МСМ) [2, 3]. 
МСМ є біохімічним маркером, що відображає рі-
вень патологічного протеїнового метаболізму. Вони 
поділяються на дві великі групи – речовини серед-
ньої молекулярної маси та олігопептиди. Перша 
група є небілковими похідними різної природи, що 
накопичуються в організмі. Друга група, олігопепти-
ди, є речовинами пептидної природи, які виконують 
регуляторні й нерегуляторні функції. Рівень МСМ 
залежить від метаболізму організму і є прогностич-
ним критерієм порушення обмінних процесів. Осо-
бливістю МСМ є їх висока біологічна активність. На-
копичення їх є не тільки маркером ендоінтоксикації, 
посилює перебіг патологічного процесу, набуваючи 
ролі вторинних токсинів, що впливають на життєді-
яльність усіх систем і органів [4, 5].
Метою дослідження було визначити ступінь 
ендогенної інтоксикації за вмістом молекул серед-
ньої маси у сироватці крові щурів-самців з різним 
ступенем емоційності при етаноловому ушкоджен-
ні печінки.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
Досліди виконано на 192 білих безпородних 
високо- і низькоемоційних щурах-самцях (ВЕ і НЕ). 
В експеримент тварин брали у віці 3 місяці (усього 
методом «відкрите поле» протестовано 360 щурів).
Емоційність щурів визначали за методом «від-
крите поле». Протягом 10 хв у камері «відкрите 
поле» визначали час виходу з першого квадрату, 
кількість пересічених квадратів, вертикальних стійок, 
заглядань у нірку, виходів у центр поля, чхань, реак-
цій грумінга, кількість уринацій, дефекацій, кількість 
болюсів. До високоемоційних (ВЕ) тварин ми відне-
сли тих, в яких була висока горизонтальна і верти-
кальна активність, інтенсивне дослідження отворів у 
днищі тестової камери (нірок), нечасті завмирання. 
І навпаки, до низькоемоційних (НЕ) віднесли тих, у 
яких була низька рухова активність, велика кількість 
завмирань і зростання їх тривалості, уникання тва-
ринами центральних квадратів свідчить про високий 
рівень тривожності. При показниках М+33 % тварин 
відносили до групи високоемоційних, М-33 % – низь-
коемоційних). Тварин тестували двічі з інтервалом 
14 днів. Відбирали для подальших досліджень щу-
рів, які двічі підтвердили належність до високо- чи 
низькоемоційних, до моделювання патології мало 
пройти не менше 14 днів [6]. 
Усіх щурів поділили на наступні групи: конт роль 
(К), глюкоза 7 днів (Гл7), етаноловий гепатит (ЕГ); 
глюкоза 60 днів (Гл60), етаноловий гепатоз (Гз), 
етаноловий фіброз (ЕФ), етаноловий цироз (ЕЦ). 
Тварин групи контролю утримували в стан-
дартних умовах віварію при вільному доступі до 
води та їжі. 
Щури групи Гл7 перебували в стандартних 
умовах віварію при вільному доступі до їжі, але 
замість води для пиття отримували 5 % розчин 
глюкози. Для моделювання ЕГ експерименталь-
ним тваринам вводили інтрагастрально 12,5 мл/кг 
40 % розчину етанолу на 5 % глюкозі протягом 
7 днів. Щури перебували в стандартних умовах ві-
варію при вільному доступі до води та їжі [7].
Тварини групи Гл60 перебували в стандартних 
умовах віварію при вільному доступі до їжі, але 
замість води для пиття давали 5 % розчин глюко-
зи. Для моделювання ЕГз щурам вводили 60 днів 
10 % розчин етанолу на 5 % розчині глюкозі як єди-
не джерело пиття (попередньо провівши звикання 
до етанолу 5 % розчином етанолу на 5 % розчи-
ні глюкози протягом 7 днів). Щури перебували в 
стандартних умовах віварію при вільному доступі 
до їжі [8]. Для моделювання ЕФ та ЕЦ попередньо 
проводили адаптацію до алкоголю: в перший тиж-
день тварини отримували в поїлках замість води 
5 % розчин етанолу, розбавлений на 5 % розчині 
глюкози, на другий тиждень – 15 % розчин етанолу, 
розбавлений 5 % розчином глюкози без обмежень 
в їжі. Починаючи з третього тижня, була інтенсивна 
алкоголізація 96 % розчином етанолу на шматочкy 
білого хліба протягом 12 тижнів 14 г/кг (для ЕФ) та 
18 г/кг маси (для ЕЦ) без обмежень у воді. Двічі на 
тиждень тваринам давали овес [9, 10]. Усім твари-
нам робили гістологічне дослідження печінки для 
підтвердження модельованої патології.
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Усі експерименти проводили в першій полови-
ні дня в спеціально відведеному приміщенні при 
температурі 18–22 оС, відносній вологості 40–60 % 
і освітленості 250 лк. Досліди виконано з дотри-
манням норм Конвенції Ради Європи про захист 
хребетних тварин, що використовуються для до-
сліджень та інших наукових цілей (Страсбург, 
1986), ухвали Першого національного конгресу з 
біоетики (Київ, 2001) і наказу МОЗ України № 690 
від 23.09.2009 р.
Евтаназію щурів проводили шляхом тоталь-
ного кровопускання з серця після попереднього 
тіопентал-натрієвого наркозу (60 мг·кг-1 маси тіла 
тварини внутрішньочеревно). Рівень інтоксикації 
у сироватці крові визначали за вмістом молекул 
середньої маси при довжинах хвилі λ=238; 254; 
260; 280 нм [4, 11]. Вираховували співвідношення 
МСМ238/МСМ260 – пептидно-нуклеїдний коефіцієнт 
(ПНКо), МСМ238/МСМ280 – коефіцієнт ароматич-
ності (КоА), МСМ280/МСМ254 – коефіцієнт розподілу 
(КоР). Зменшення коефіцієнтів вказує на нарос-
тання ендогенної інтоксикації [12].
Статистичну обробку цифрових даних викона-
но за допомогою програмного забезпечення Excel 
(Microsoft, США) та STATISTICA 6.0 (Statsoft, США). 
Достовірність різниці значень між незалежними 
кількісними величинами визначали при нормаль-
ному розподілі за критерієм Стьюдента, в інших 
випадках – за допомогою непараметричних мето-
дів. Зміни вважали достовірними при р≤0,05. Від-
мінності між величинами вважали достовірними за 
вірогідності альтернативної гіпотези не менше ніж 
0,95 [13].
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ 
При визначенні МСМ встановлено, що в конт-
ролі у ВЕ, порівняно з НЕ, більші МСМ238 у 2,3 раза 
(p<0,001), МСМ254 – на 64,2 % (p<0,001), ПНКо – у 
5,8 раза (p<0,001), КоА – у 2,6 раза (p<0,001), менші 
у 2,5 раза (p<0,001) МСМ260, в 1,8 раза (p<0,001) 
КоР (табл. 1). З отриманих даних випливає, що ви-
Таблиця 1. Зміни вмісту молекул середньої маси (од./л) у сироватці крові високо- та низькоемоційних щурів при роз-












МСМ238 / МСМ260 2,63±0,05 0,45±0,01
**
МСМ238 / МСМ280 1,78±0,10 0,68±0,03
**











МСМ238 / МСМ260 0,72±0,01
* 0,81±0,02*,**
МСМ238 / МСМ280 0,72±0,02
* 0,70±0,01











МСМ238 / МСМ260 0,78±0,01
*,# 0,80±0,02*
МСМ238 / МСМ280 0,38±0,01
*,# 0,42±0,01*,**,#
МСМ280 / МСМ254 1,26±0,01
*,# 1,20±0,01*,**,#
Примітки: 1) * – показники достовірні порівняно з контролем; 
2) ** – показники достовірні порівняно з ВE; 
3) # – показники достовірні порівняно з глюкозою.
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сока емоційність пов’язана з більшим утворенням 
токсичних сполук, що може бути пов’язано з біль-
шою руховою активністю і більшим апоптозом клі-
тин, або з пониженою детоксикаційною функцією 
організму, зокрема печінки і нирок.
У групі Гл7 зросли всі досліджувані показники 
як у ВЕ, так і НЕ тварин. У ВЕ тварин збільшилися 
МСМ238 – на 20,5 % (p<0,001), МСМ254 – на 11,5 % 
(p<0,001), МСМ260 – в 4,4 раза (p<0,001), МСМ280 
– в 2,9 раза (p<0,001). У НЕ щурів підвищилися 
МСМ238 – у 2,9 раза (p<0,001), МСМ254 – на 80,8 % 
(p<0,001), МСМ260 – на 60 % (p<0,001), МСМ280 – у 
2,8 раза (p<0,001). ПНКо у ВЕ тварин знизився у 
3,6 раза (p<0,001), КоА – у 2,5 раза (p<0,001), КоР 
зріс у 2,6 раза (p<0,001). У НЕ щурів ПНКо зріс на 
80,7 % (p<0,001), КоР – на 53,7 % (p<0,001). При 
цьому МСМ 260 виявилися більшими у ВЕ, а ПНКо і 
КоР – у НЕ. Очевидно, що навантаження глюкозою 
спричинило ушкоджувальний ефект на клітини під-
шлункової залози і печінки, оскільки глюкоза не є 
складовою раціону щурів.
При ЕГ також зросли всі МСМ як у ВЕ, так і 
НЕ тварин. У ВЕ тварин збільшилися МСМ238 – у 
3,4 раза (p<0,001), МСМ 254 – у 2,2 раза (p<0,001), 
МСМ260 – в 4,7 раза (p<0,001), МСМ280 – в 6,3 раза 
(p<0,001). У НЕ щурів підвищилися МСМ238 – у 
3,3 раза (p<0,001), МСМ254 – у 3,6 раза (p<0,001), 
МСМ260 – на 87 % (p<0,001), МСМ280 – у 2,4 раза 
(p<0,001). ПНКо у ВЕ тварин знизився у 3,4 раза 
(p<0,001), КоА – у 4,6 раза (p<0,001), КоР зріс у 
2,8 раза (p<0,001). У НЕ щурів ПНКо зріс на 78,4 
% (p<0,001), КоР – на 48,3 % (p<0,001), КоА змен–-
шився на 63,6 % (p<0,001). При цьому МСМ238 і КоА 
виявилися більшими у НЕ, а МСМ280 і КоР – у ВЕ. 
З отриманих результатів випливає, що руйнуван-
ня гепатоцитів відбувається однаковою мірою, але 
накопичення токсичних сполук більше у НЕ тварин, 
що очевидно пов’язано із сповільненим метаболіз-
мом. Як видно з таблиці 1, у ВЕ і НЕ щурів зрос-
ли усі МСМ, порівняно з групою Гл7, що вказує на 
значний вплив етанолу на організм щурів. За роз-
рахунковими показниками ендогенна інтоксикація 
як при дії етанолу, так і глюкози більше виражена 
у ВЕ щурів. Можливо вони чутливіші до ушкоджу-
вальної дії етанолу за рахунок вищого основного 
обміну, а в результаті зростання. Токсичних впли-
вів настає зрив адаптаційних механізмів.
У групі Гл60 у ВЕ збільшилися МСМ260 у 2,3 
раза (p<0,001), МСМ280 – у у 2,4 раза (p<0,001), 
КоР – 4,2 раза (p<0,001), зменшилися МСМ238 у 2,4 
раза (p<0,001), МСМ254 – на 43,9 % (p<0,001), ПНКо 
– у 5,4 раза (p<0,001), КоА – у 5,8 раза (p<0,001) 
(табл. 2). У НЕ, навпаки, зросли МСМ238 у 2,3 раза 
(p<0,001), МСМ254 – на 54,5 % (p<0,001), ПНКо – у 
5,1 раза (p<0,001), КоА – в 2,4 раза (p<0,001), а 
зменшилися МСМ260 в 2,2 раза (p<0,001), КоР – на 
64,5% (p<0,001). Виявилося, що МСМ238 і МСМ254, 
ПНКо, КоА більші у НЕ, а МСМ260 і МСМ280, КоА – у 
ВЕ. У цій групі тварин розвинувся неалкогольний 
стеатогепатоз, який більше виражений у ВЕ щурів. 
Видно, що руйнування гепатоцитів та інтоксикація 
організму у ВЕ тварин зменшується, а у НЕ тва-
рин, навпаки, зросло руйнування гепатоцитів, на-
копичення токсичних речовин. Можна думати, що 
в зв’язку з підвищеним метаболізмом у ВЕ щурів 
стеатогепатоз розвинувся значно раніше, ніж у НЕ 
тварин, або у останніх, гепатит виникає раніше. 
При аналізі змін МСМ при ЕГз виявлено їх 
зростання у ВЕ і НЕ, причому більші показники 
та менші коефіцієнти були у ВЕ. Так, у ВЕ тва-
рин збільшилися МСМ238 – на 77,1% (p<0,001), 
МСМ 254 – у 2,3 раза (p<0,001), МСМ260 – у 8,9 раза 
(p<0,001), МСМ280 – у 3,9 раза (p<0,001). У НЕ щурів 
підвищилися МСМ238 – у 4,1 раза (p<0,001), 
МСМ254 – у 3,2 раза (p<0,001), МСМ260 – у 3,2 раза 
(p<0,001), МСМ280 – у 3,7 раза (p<0,001). ПНКо у 
ВЕ тварин знизився у 5 раз (p<0,001), КоА – у 2,3 
раза (p<0,001), КоР зріс на 69,4 % (p<0,001). ПНКо 
у НЕ тварин зріс на 27,7 % (p<0,001), КоР – на 17,7 
% (p<0,001). Видно, що апоптоз гепатоцитів у тва -
рин перебігає на одному рівні, але накопичення 
токсичних речовин більше у ВЕ тварин. Можна ду-
мати, що у зв’язку з підвищеним метаболізмом у 
ВЕ щурів при етаноловому стеатогепатозі токсичні 
речовини не встигають елімінуватися. При порів-
нянні показників із групою Гл60, МСМ були біль-
ші при ЕГ, що вказує на значний вплив етанолу на 
організм щурів. За показниками коефіцієнтів ендо-
генна інтоксикація при дії етанолу і глюкози більша 
у НЕ, що може бути зумовлено вищою чутливістю 
до токсикантів.
При аналізі змін МСМ при ЕФ виявлено їх зрос-
тання у ВЕ і НЕ, причому більші показники були у 
ВЕ. Так, у ВЕ тварин збільшилися МСМ 254 – на 50,5 
% (p<0,001), МСМ260 – у 5,7 раза (p<0,001), МСМ280 
– у 3,9 раза (p<0,001). У НЕ щурів підвищилися 
МСМ238 – у 2,1 раза (p<0,001), МСМ254 – у 2,5 раза 
(p<0,001), МСМ260 – у 2 рази (p<0,001), МСМ280 – у 
2,9 раза (p<0,001). ПНКо у ВЕ тварин знизився у 
5,6 раза (p<0,001), КоА – у 3,9 раза (p<0,001), КоР 
зріс у 2,6 раза (p<0,001). КоА у НЕ тварин зріс на 
41,7 % (p<0,001), КоР – на 19,8 % (p<0,001). У обох 
групах тварин, порівняно з попередніми патологі-
ями, зменшується руйнування гепатоцитів, хоча у 
ВЕ тварин воно залишається на вищому рівні. При 
порівнянні показників із групою Гл60, МСМ були 
більші при ЕФ, що вказує на значний вплив етано-
лу на організм щурів. За показниками коефіцієнтів 
ендогенна інтоксикація при дії етанолу і глюкози 
більша у НЕ. Отримані дані підтверджують попе-
редні, що недивлячись на більше ушкодження у 
ВЕ особин, чутливішими є НЕ щури.
При аналізі змін МСМ при ЕЦ виявлено їх зрос-
тання у ВЕ і НЕ, причому показники майже не відріз-
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Таблиця 2. Зміни вмісту молекул середньої маси в сироватці крові високо- та низькоемоційних щурів при розвитку 












МСМ238 / МСМ260 2,63±0,05 0,45±0,01
**
МСМ238 / МСМ280 1,78±0,10 0,68±0,03
**











МСМ238 / МСМ260 0,49±0,01
* 2,31±0,05*,**
МСМ238 / МСМ280 0,31±0,01
* 1,66±0,05*,**











МСМ238 / МСМ260 0,52±0,01
* 0,57±0,02*,**,#
МСМ238 / МСМ280 0,78±0,02
*,# 0,75±0,02#











МСМ238 / МСМ260 0,47±0,01
*,## 0,47±0,02#,##
МСМ238 / МСМ280 0,45±0,01
*,#,## 0,48±0,02*,#,##











МСМ238 / МСМ260 0,28±0,01
*,#,##,& 0,27±0,01*,#,##,&
МСМ238 / МСМ280 0,23±0,01
*,#,##,& 0,22±0,01*,#,##,&
МСМ280 / МСМ254 1,64±0,05
*,#,##,& 1,85±0,05*,**,#,##,&
Примітки: 1) * – показники достовірні порівняно з контролем; 
2) ** – показники достовірні порівняно з ВE; 
3) # – показники достовірні порівняно з глюкозою;  
4) ## – показники достовірні порівняно з гепатозом; 
5) & – показники достовірні порівняно з фіброзом.
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нялися (за винятком МСМ254). Так, у ВЕ тварин змен-
шилися МСМ238 – на 34,5 % (p<0,001), збільшилися 
МСМ 254 – на 57% (p<0,001), МСМ260 – у 7 разів 
(p<0,001), МСМ280 – у 5,7 раза (p<0,001). У НЕ 
щурів підвищилися МСМ238 – на 70 % (p<0,001), 
МСМ254 – у 2,3 раза (p<0,001), МСМ260 – у 2,8 раза 
(p<0,001), МСМ280 – у 5,2 раза (p<0,001). ПНКо у ВЕ 
тварин знизився у 9,3 раза (p<0,001), КоА – у 7,9 
раза (p<0,001), КоР зріс у 3,7 раза (p<0,001). ПНКо 
у НЕ тварин зменшився на 64,3 % (p<0,001), КоА 
– у 3,1 раза (p<0,001), КоР збільшився у 2,3 раза 
(p<0,001). І знов бачимо припинення руйнування 
клітин у ВЕ, і продовження патологічного процесу 
в НЕ. У ВЕ тварин продовжують накопичуватися 
токсичні продукти. При порівнянні показників із гру-
пою Гл60, МСМ були більші при ЕЦ (крім МСМ238), 
що вказує на значний вплив етанолу на організм 
щурів. За показниками коефіцієнтів ендогенна ін-
токсикація при дії етанолу і глюкози більша у НЕ. 
Зміни МСМ при ЕЦ, порівняно з ЕГз, більші при ге-
патозі (за винятком МСМ280), а ендогенна інтокси-
кація більш виражена за значеннями коефіцієнтів 
при ЕЦ. Зміни МСМ при ЕЦ, порівняно з ЕФ, більші 
при цирозі (за показниками МСМ260 і МСМ280), та й 
ендогенна інтоксикація більш виражена ніж зна-
чення коефіцієнтів (крім КоР) при ЕЦ.
Відомо, що фракція МСМ280 складається з не-
токсичних ароматичних амінокислот, а МСМ254 
містять токсичні речовин, збільшення нуклеарної 
фракції МСМ238 пов’язано із апоптичним руйнуван-
ням клітин. Виходячи з цього, видно, що апоптоз 
зменшується в міру поглиблення патологічного 
процесу – ЕГз>ЕГ>ЕФ>ЕЦ. Причому тільки при ЕГ 
виявлено більші зміни у НЕ, а при ЕФ – у ВЕ. Най-
більше накопичення токсичних речовин наступне: 
у ВЕ – ЕГз>ЕГ>ЕФ=ЕЦ, у НЕ – ЕГ>ЕГз>ЕФ>ЕЦ. 
Очевидно, що руйнування гепатоцитів зменшу-
ється у міру прогресування патологічного процесу. 
Накопичення токсичних речовин у ВЕ тварин змен-
шується у міру прогресування патологічного про-
цесу, а в НЕ щурів гепатит є тяжчим. Екскреторна 
функція нирок зменшена (за накопиченям МСМ280) 
при гепатиті та цирозі печінки, що пов’язано з ак-
тивністю патологічного процесу при гепатиті та по-
ліорганними порушеннями при цирозі. 
ВИСНОВКИ 
Дослідження ендогенної інтоксикації за вміс-
том МСМ показало, що етанол має токсичний 
вплив на організм. Руйнування гепатоцитів змен-
шується в міру поглиблення патологічного проце-
су – від гепатозу до цирозу печінки. Залежність від 
емоційного стану тварини в розвитку етанолового 
ушкодження організму проявляється тільки при ге-
патиті та фіброзі. Найбільше накопичення токсич-
них речовин наступне: у високоемоційних тварин 
– гепатоз>гепатит>фіброз=цироз, у низькоемоцій-
них – гепатит>гепатоз>фіброз>цироз.
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